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支部欄 大阪支部報告（5月）
　圏支部蓬報嚢行と4月19日，5月5日の照照ハイキング
　4月13日附にて4月19日の京星愈・大阪天文研究會と協會本部・京阪爾支
部との第3圖合同ハイキングの案内が速報され，當H何れも決行され前者に
就いてはL天界「181號274頁に，後者はL銀河コ第14號に何れも記事あり．
　団支部委員口囲哲夫氏の計
　同好倉創立時よりの會員で當時の大阪支部の設立者の一人，現在も熱心な
後援を寄せて居られ・た同氏は去る4月21日自宅にて逝去さる．哀惜に耐えす，
同23日日本キリスト教北無難にて告別式ありて，百濟支部長宮森副支部長吟
葬さる．
　囹支部委員笹部va一一氏の叢別會
　熱心な支部委員，大阪天文研究會黄道光課長たる同氏は上海に早蒔され
た，支部員と研究會子中の有志にて4月24日20時より出惜橋森永にて途別會
を開く出席者7名あり．
　函支部報第7腰の襲行
　5月1H附にて薪装の支部報用紙4枚第1頁會告欄，2－4頁談話室L火星に
於ける倫理學「（評論）・L二見浦夫婦岩の日出コの研究・Lカ〈：ラ君を途る■の
文・L小笠原諸島に天文難行中の大口氏よりの通信文■で賑ひ，増々内容充聴
す．本尊より130部を印刷，100部は市内特別にて獲途され，協會員で無くと
も熱心な天文アマチウアにも配布される故，歯入會の方々を御紹介して下さ
る様に中添えます．
　囹支部5月例會の開催
　5月9日19時よりY．M・C・A．にて開催，出席者21名．遠く東京倉員1名と
京都會員2名を迎えた．出席者も毎同薪顔を迎え愈々盛會となるのは悦ばし
い．開會の辮，自己紹介，績v・て前同庁會よりの懸案たる大阪に於ける日食・
天文の講習會・展覧會開催に就き出席者の隔意なき討議の結果，成案立ち，
愈々實現も目前に控える，席上本支部地方委員として坂元左馬太・西川英男。
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河合孝一諸氏推睾され，本部の高城氏により獲表された，支部門下策も審議
され，22時一先づ閉舎，同所屋上の槻望愈に移り廣野氏の15糎，西森氏の8糎
反射経緯：憂で天艦美観を恣にし23時散會す．
　　　　　　大阪支郡6月例會
i。日　時6月21日（日）18時より
1．會場　心齋季喬筋2丁目をぐらや2階
　　　　　日食座談會（花山観測隊の電報報告，日食寓眞獲，
　　　　　減等）例により遽近より御出席して下さい．
　　　　　　　　京都支部・京星會だより　（4月）
　さくら，櫻の4月目ちこちを埋める櫻は友色の冬に凍てついた世界を蘇ら
せ彩づける．L名をもたぬ京の櫻はなかりけり「京洛はまさに凹凹書譜を繰り
挙げた如く，人々は花に浮れ．京の町は櫻に明け櫻に暮れる．夕室の星は乳色
の春霞に抱かれ翻かに微睡む様である．
　〇四月観望一当野臥の解合と天文知識の啓焚，一般人士の天文知識の普及
を計るための観望會は本年度は毎偶数月中旬開かれる事になってみる．4月
号観望謄写は18日（；F：）夜二期公園に於て催される豫定でIO口その案内欣が獲
途せられたが不幸當日は曇天で雨さへまちり観望不能に終ったでも熱心な数
名の會員は附近の幹事宅に落合ひ春の夜を天文談に花を嘆かせ心ゆくまで樂
しんだ．
　O春季合同ハイキング昨春京北愈と天文研究會’の合同によって初められた
京阪合同ハイキングの第3周は天界に獲表せられた通り，協會京都大阪爾支
部を加へ大阪側が一番となり19日（日）17名の参加者によって撒津の野に賑や
かに催された（詳細は天界5月號）
　0新會員募集運動　京都市の杢同好者が結び合って共に趣味を樂しみ研究を
深める事を理想として創立以來2年，本丁もようよう魯員60名を数へる團膿
となり：京都の陣門員の三子敷を占める廣となった．協魯京都支部の名をもち
その名に背かなV・正式活壌な活動を計るために京都の協會員諸氏総ての下野
を希望し，中旬その拶挨厭，趣意書，會則及び會誌L京星1等印刷物を封入未
